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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMPENSASI DAN 
IKLIM KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 
KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. GARUDA FOOD PUTRA PUTRI 
JAYA – PATI 
 
Oleh :  
Nama : Muhammad Untung Wiji Nugroho 
NIM : 2011-11-103 
 
Pembimbing 1: Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM 
Pembimbing 2: Dian Wismar’ ein, SE. MM 
 
 Pada setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat 
keuntungan yang maksimal. Keuntungan itu bisa di peroleh salah satunya jika 
perusahaan tersebut di tangani oleh suatu manajemen yang bagus. Di samping itu, 
kualitas sumber daya manusianya juga sangat menentukan suatu keberhasilan 
perusahaan. Apalbila dalam perusahaan tersebut terdapat sumber daya manusia 
yang handal, maka kinerja karyawannya akan tinggi dan hasil/output dari 
perusahaan tersebut juga akan maksimal. Faktor yang perlu di perhatikan untuk 
meningkatkan kinerja karyawan antara lain Gaya Kepemimpinan, Kompensasi 
dan Iklim Komunikasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 
mengambil judul “ ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, 
KOMPENSASI DAN IKLIM KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN ( Studi Kasus Pada PT. Garuda Food Putra Putri Jaya – Pati)”. 
 Dalam penelitian ini sampel yang di ambil sebanyak 95 responden, di 
mana teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel berdasarkan atar kriteria-kriteria yang di tetapkan antara lain 
: karyawan yang masih aktif bekerja di PT. Garuda Food Putra Putri Jaya – Pati, 
karyawan bagian produksi yang telah bekerja minimal selama 2 tahun dan 
pendidikan minimal karyawan adalah SMU. 
 Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS di dapatkan hasil bahwa 
secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
Gaya Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y). Secara parsial 
(Individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kompensasi (X2) 
terhadap Kinerja Karyawan (Y). Secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara Iklim Komunikasi (X3) terhadap Kinerja Karyawan 
(Y). Dan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara ada pengaruh yang 
positif dan signifikan antara Gaya Kepemimpinan (X1), Kompensasi (X2), Iklim 
Komunikasi (X3) secara simultan (bersama-sama) terhadap Kinerja Karyawan 
(Y). Angka koefisien determinasi sebesar 0,641. Hal ini berarti bahwa variabel 
Gaya Kepemimpinan (X1), Kompensasi (X2), Iklim Komunikasi (X3) hanya 
memiliki kontribusi sebesar 64,10% dalam mempengaruhi Kinerja Karyawan (Y). 
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Saran-saran yang dapat di ajukan antara lain pengelola perusahaan untuk 
menerapkan kepemimpinan yang bijaksana, percaya pada karyawan, pimpinan 
mampu memotivasi karyawan, adanya penerimaan ide dari bawahan secara 
konstruktif. Faktor-faktor yang perlu di pertahankan pihak perusahaan dalam hal 
memotivasi kerja karyawan antara lain dengan : pengakuan diri, hubungan antar 
rekan kerja, hubungan antara karyawan dengan perusahaan, penghargaan yang 
diberikan oleh pihak perusahaan, promosi jabatan, kedudukan, tantangan tugas, 
lingkungan kerja yang menyenangkan, gaji pokok, dan bonus. Perlu upaya 
pimpinan untuk lebih mengoptimalkan hal-hal yang berkaitan dengan Iklim 
Komunikasi tentang pemberian kesempatan kepada karyawan untuk memberikan 
ide dan penghargaan, informasi yang di berikan pimpinan di sampaikan dengan 
jelas, dan bawahan merasa di bimbing oleh atasan. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF EFFECT OF LEADERSHIP STYLE , COMPENSATION 
AND CLIMATE COMMUNICATION ON THE PERFORMANCE OF 
EMPLOYEES IN THE PRODUCTION EMPLOYEES PT. GARUDA FOOD 
PUTRA PUTRI JAYA – PATI 
 
by: 
Name : Muhammad Untung Wiji Nugroho 
NIM : 2011-11-103 
 
Advisor I : Drs . Chanafi H. Ibrahim , MM  
Advisor II : Dian Wismar ' ein , SE . MM 
At every company has a goal to achieve maximum profit levels . The advantages 
can be obtained one of them if the company is handled by a good management . In 
addition , the quality of human resources also determine a company's success . 
Apalbila within the company there are human resources that are reliable , then 
the employees will be high performance and outcome / output of the company will 
also be maximized. Factors that needs attention to improve the performance of 
employees , among others, leadership style , Compensation and Climate 
Communications . Based on the above , the authors are interested totake title 
ANALYSIS OF EFFECT OF LEADERSHIP STYLE , COMPENSATION AND 
CLIMATE COMMUNICATION ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES(A 
Case StudyPT. Garuda Food Putra Putri Jaya – Pati)”. 
 In this study, samples were taken by 95 respondents, where the sampling 
technique is purposive sampling is a sampling technique based Atar criteria in the 
set include: employees who are still actively working at PT. Garuda Food Putra 
Putri Jaya - Starch, production employees who have worked for a minimum of 2 
years and a minimum of employee education is high school. 
 Based on statistical test with SPSS in getting the results that partially 
(people) there is a positive and significant influence between Leadership Style 
(X1) on employee performance (Y). Partially (Individual) there is a positive and 
significant influence between Compensation (X2¬¬) the Employee Performance 
(Y). Partially (people) there is a positive and significant influence between 
Climate Communication (X3) on employee performance (Y). And a significant 
difference between the positive and there is a positive and significant influence 
between Leadership Style (X1), compensation (X2), Climate Communication (X3) 
simultaneously (together) against the employee performance (Y). Figures 
determination coefficient of 0.641. This means that leadership style variable (X1), 
compensation (X2), Climate Communication (X3) has only contributed 64.10% to 
influence employee performance (Y). 
 The suggestions can be submitted, among others, the management 
company to implement the wise leadership, trust in employees, leaders capable of 
motivating employees, the acceptance of the idea of subordinate constructively. 
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Factors that need to be retained by the company in terms of motivating the 
employees among other things: recognition of self, relationships between co-
workers, the relationship between employees and the company, an award given by 
the company, promotion, position, challenging tasks, work environment fun, base 
salary and bonus. Need-led efforts to further optimize the matters relating to the 
Climate Communication about providing opportunities for employees to provide 
ideas and appreciation, the information provided leadership conveyed clearly, 
and subordinates felt guided by superiors. 
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